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SUMARIO
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.—Concede crédito para reemplazo
de lubrificantes de la estación radiotelegráfica de la Ciudad
Lineal.—Dispone que a la llegada a Las Palmas del caño
nero «Cánovas del Costillo» quede a las órdenes del Capi
tán General del Departamento de Cádiz. —Prorroga el pla
zo de garantía de los sumergibles «B-55 y «B 6».
SECCION DEL PERSONAL.—Confiere destino al T. V. de
2. clase D G. Sánchez.—Asenso del C. 1.° D. C. Tapia y
del ídem 2.° D. J. Martin.—Baja por retiro del Maq. Of. de
1.a clase D. M. Fernández.—Cambio de destino de personal
de marinería.
SECCION DEL MATERIAL—Aumenta fondo económico al
contratorpedero «Villaamil».—Concede crédito para adqui
sición de material.—Aprueba reglamento general de per
trechos de un bote automóvil.—Aprueba modificaciones en
varios cargos.
Seccion oficial
REALES ORDENES
Seccion de Campaña
•
SECCION DE SANIDAD.—Acepta.ofrecimiento del Gabine
te Odontológico del Comte. Méd. D. Z. Martínez.—Aprueba
memorias reglamentarias de los Directores de los Hospi
tales de Marina.
INTENDENCIA GENERAL.—Aprueba y prorroga comisio
nes desempeñadas por el personal que expresa.---Concede
nuevo enganche a dos sargentos.—Concede crédito para
abono de unos gastos. Dispone rescisión de un convenio.
Aprueba varios contratos.
DIR 11.0CION GENERAL DE NAVEGACION.—Sobre docu
mentación que debe tener el buque-escuela «Marqués de
Chávarrii.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.—Confiere comisión a
D. O. y D. F. de Buen.
Circulares y disposiciones.
-
SECCION DEL PERSONAL.--Cambio de destino de tropa.
CONSEJO bUPREMO DE GUERRA Y MARINA.- Pensiones
concedidas por dicho Alto Cuerpo.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. e.) se ha ser
vido disponer lo siemiente :
Contabilidad.
Excmo. Sr. : En vista de lo propuesto por la Sección
de Campaña y lo informado por la Intendencia General
e Intervención Central de este Ministerio, S. M. el Rev
(q. D. g.), se ha dignact'o disponer que con cargo al capí
tulo 7.", artículo I.", del vigente ejercicio, se conceda un
crédito de dos mil seiscientas veintinueve pesetas con diez
y siete céntimos (2.629,17 pesetas) para el reemplazo de
lubrificantes e la Estación radiotelegráfica de la Ciudad
Lineal, correspondiente al cuarto trimestre del pasado año,
debiendo procederse a su adquisición por una Comisii'm
a compras compuesta por el Teniente de Navío D. Ra
fael Lucio Villegas y el Contador de Navío D. José de
la Peña e Hickman.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
•
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— adrid,
26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En .Real orden de esta fecha se dice al
Comandante del cañonero Cánovvs d'el Castillo, entre otras
cosas, lo siguiente : "S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que desde su llegada a Las Palmas cesa
el buque de su mando de estar a mis órdenes, pasando
a las del Capitán General del Departamento de Cádiz."
Lo que. de Real orden lo traslado a V. E. para su co
nocimiento v efectos.—Dios aulrde a V. E. muchos año.
Macrid, 30 de Marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
Nuevas construcciones.
Excmo. Sr. : Como resultado de escrito del Presidente
de la Comisión Inspectora del Arsenal de Cartagena nit
mero 2.442, fecha 4 de octubre c'el año último, por el
que se propone sea prorrogkido el plazo de garantía de
los submarinos tipo B números 5 y 6 por defectos oh
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servados en -sus motores ; vistos los informes emitidos por
las Secciones de Ingenieros y Campaña y oído el parecer
de la Junta Superior de la Armaaa, S. M. el Rey- (que
Dios guarde) se ha servido prorrogar el plazo de garan
tía de los sumergibles B-5 y B-6 por un período de tietn
po condicionado a la importancia de la avería que deter
minará la Comisión Inspectora correspondiente, compren
dido entre el que duren las obras de reparación, como
mínimo, y doce meses, como máximo, que empezará a
contarse desde que aquéllas se terminen, debiendo tenerse
presente lo dispuesto en el punto 5.° de la Real orden de
24 de febrero de 1914 (D. O. número 50).
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años—Madrid, 29 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Presidente de 121 Comisión Inspectora del Arsenal
de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
—=O=—
Sección del Personal
Cuerpo Eclesiástico.
Se destina de Teniente Vicario del Departamento de
Cádiz l Teniente Vicario Ge segunda del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada D. Gregorio Sánchez Batres.
30 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.'
Sr. Vicario General Castrense.
Para cubrir -vacante producida por el pase forzoso a la
reserva Gel Capellán Mayor de la Armada D. Victoriano
Sanz García, se promueve a este empleo al Capellán pri
mero D. Cípriano Tapia y Hernández y al de Capellán
primero al segundo D. José Martín Villagrá, con la anti
güedad (ie 7 del corriente y sueldo desde la próxima re
vista.
30 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Se dispone que por cumplir el día To del próximo mes
de abril la edad reglamentaría para el retiro el Maquinista
Oficial de primera clase, en situación de reserva, D. Ma.
nuel Fernández Urbano cause baja en la situación de re
serva y alta en la de retirado en la indicada fecha, con
el haber que en su (lía le señale el Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
30 de marzo de T927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey i(q. D. g.) se ha servido
disponer que el personal de marinería que más adelante
se indica cese en sus actuales destinos y pase a depenCle'r
de la Autoridad jurisdiccional que al frente de cada uno
de ellos se expresa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde :a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos ¿l'el
Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección de Camparia.
Relación de referencia.
Marinero Ramón Sempere Martínez, del Almirante
Lobo al Colegio de Nuestra Señora del Carmen.
Idem José M. Pérez Freire, del crucero Cataluña al Mi
nisterio.
Idem Pedro López Areta, del Ministerio al Depart2-
mento del Ferrol.
Idem Eduardo Santiso Martínez, del ídem al íd.
Idem Bernardino Igartúa y San Emeterio, del ídet-.1
nl íd.
Idem Juan Arnau Sebastiá, de la Escuela de Aero
náutica Naval al Ministerio.,
Idem José Luis Vigo, del Carlos 17 al Ministerio.
Idem Severino González González, del Carlos V al Mi
nisterio.
==O=—
Seccion del Material
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento del Ferrol número 203, de 7 de marzo ac
tual, referente a la adquisición de paja 'destinada. a re
llenar las camas pedidas para el Arserul de ese Depar
tamento al segundo regimiento de Infantería de Marina,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General y de conformidod con lo
propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
conceder un crédito de cuatrocientas treinta y cinco pese
tas (435,00 pesetas), afectando al capítulo 4.°, artículo 2.°,
('el vigente presupuesto, para 1-1 adquisición, por gestión
directa, del material de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde t V. E. muchos años.—Madrid,
29 (l'e marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de. Marina.
Señores...
o
Fondos Económicos.
Excmo. Sr.: S. el Rey (g. D. g.), (lie acuerdo con
lo in formado por la Intendencia General y la Sección del
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Material, ha tenido a bien disponer que mientras el con
tratorpedro desempeñe el destino que actualmen
te le está encomendado -al servicio del Polígono de tiro
naval " janer", le sea aumentada la consignación de su
fondo económico en seis míl pesetas (6.000 pesetas) anua
les, afectando al concepto 81 del presupuesto en ejerci .io.
De Real orden lo digo a V. E. para su concimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrql.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferrol número 2.015, de .1.0 de marzo
actual, con el que remite por duplicado reglamento ge
neral de pertrechos del bote automóvil de la Comandan
dancia de Marina de Bilbao, S. M. el Rey (q. D. g.),
acuerdo con lo informado por las Secciones del Material
e Ingenieros, ha tenido a bien aprobar el citado .Regla
mento general.
De Real orden lo digo a V. E. pana, /su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de marzo de 19217.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrol.
Señores...
o
Excmo. Sr.). Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena número 2.783, de 21 e¿el rnes
último, con 'el que remite relaciones de los efectos que
se proponen sean baja en el cargo del contramrestre ma
yor del Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por la Sección del Material de este Minis
terio, ha tenido a bien aprobar la baja de que se trata,
según se detalla a continuación.
De Real ()reten lo digo a V. E .para su conocimiento.--
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29 de mar
zo de 1927.
Sr. General
Sr. Capitán
CORNEJO.
Jefe de la Sección del Material.
General del Arsenal de Cartagena.
Relición de referencia.
Uno canoa de tercera, de costado liso, de 6 metros de
eslora, 1,55 de manga y 0,64 de puntal.
Un timón de madera.
Una caria, de bronce, yana el timón_
Un escudo, de madera, a popa.
Un enjaretado de madera.
Cuatro horquillas de bronce.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca número 325, de 15 del mes
actual, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Conserje d'e ht
Ayudantía Mayor del Arsenal con destino a la IIabinta
ción del mismo, S. el Rey (q. D. g.), de %acuerdo con
•
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lo informado por la sección del Material de este Minis
terio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según
expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29 de mai
-
zo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relición de referencia.
CONSERJE
Aumento.
Pesetas.
Una máquina de escribir, marca "Remington",
número 12, carro D. con tapa metálica y
mesa de madera... ... ••• ••• ••• ••. ••• ••• 1.650,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento del Ferro] número 247, de 5 de marzo
de 1927. con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en los elrgos del carpintero,
obrero torpedista-electricista y maestre de víveres del Po
lígono de tiro naval ".)aner" (Escuela de Condestable:),
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Material, ha tenido a bien apro
bar el referido aumento, según expresa la relación que
se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
RePación de referencia.
CARPINTERO
Aumento.
Peseta.
Dos grupos de IO taquillas cada uno, de ma
dera de pino rojo, y de las dimensiones 0,8o
por 0,40 por 0,44 metros, con "Uralita" en
los entrepaños de las puertas... ... ••• •••
Una mesa para la camareta de Condestables,
de madera de pino rojo, v ce las dimensiones
3,07 por 0,75 metros... ...
Soportes para cuatro palanganas y adquisición
de dos jarras y dos cubos... ... ••• •••
Una percha con barra de madera de 1,10 por
0,I0 y cinco ganchos de metal... ...
Una .ídem íd. de 0,54 por 0,8 con cuatro íd...
cortina de lona con g,uardamano d'e cuero
para la camareta...
Un encerado de madera de pino de 3 por 1,3o.
Una mesa d'e pino par I el profesor, de T ,3
por 0,82...
•
1
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1.050,00
250,00
200,00
30,00
20.00
25,00
150,00
100,00
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Pesetas.
Veintisiete juegos de cama de lienzo blanco...
Dieciocho colchas blancas... ... • • • • • • • • • • • •
OBRERO TORPEDISTA-ELECTRICISTA
Aumento.
Instalación eléctrica -y de calefacción, consis
tente, la primera, en tres lámparas deriva
das de la red general. y la segunda, en tres
radiadores eléctricos... • • • • • • • • •
MAESTRE DE VI VERES
Aumento.
• • •
Dos cucharas de alpaca... ••• ••• ••• ••• •••
Dos tenedores de ídem... ... ••• •••
Dos cuchillos de mesa de ídem... ...
Un cucharón de ídem... ...
Una sopera y tres fuentes de loza blanca... •••
Doce platos soperos y treinta y seis llanos de
loza blancn... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Doce vasos para agua... ••• ••• ••• ••• •••
Doce vasos para vino... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Doce tazas con plato para desayuno... ••• •••
Cuatro jarras de vidrio para agua... ... •••
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• •
•
- =0==
•
• •
670,G0
230,00
250,00
3.00
3.00
7.50
7.GO.
42,00
150,00
16,00
24,00
I .1,00
Secdon de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informdo por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien
disponer sean aprobadas las Memorias anuales reglamen
tarias correspondientes al pasado ario 1926, redacta
-las por los Coroneles Médicos Directores de los hospit -
les de Marina de los tres Departamentos y cursadas' a
este Ministerio por los respectivos conductos reglamenta
rios•
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchs años..—Madrid,
30 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Gu-tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo cun
lo informado por la Sección de Sanidad, hti tenido a bien
¿asponer se acepte el ofrecimiento del gabinete odontoló
gico del Comandante Médico de la Armada D. 'Zenón
i‘lartínéz Dueso, para los Generales, jefes, Oficiales y
clases de Marina y del Ejército del Departamento de
Cartagena y para sus familias en la misma forma y con
las limitaciones esublecidas en la ',Real orden de 6 de
diciembre de 1922 (D. O. número 279).
De Real orden lo digo (a V. E. para su ,conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.— Ma
drid', 30 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
==0= -
Intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio y con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento apto
hado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien aprobar las comisiones des
emperiadas por el personal de la siguiente relación, sin
perjuicio de la detall-Ida comprobación que, en unión c'e
los documentos que determina el párrafo 3Y de la pá
gina 839 (primera columna), haya de practicar la oficina
fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios,
26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este* Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Retación de referencia.
Empleo
Capitán de Navío
Capitán de Corbeta
NOMBRES DURACIÓN
• Mes de diciembre de 1926.
Capitán de Navío.... ......
Capitán de Corbeta
D. Antonio Gascón y Cubells 4 días.
» Ignacio Fort y Morales de los Ríos 4 días.
Disposición que le otorgó la comisión
R. O. de 10 de diciembre de 1926 (D. O.
núm. 285).
Idem.
Mes de enero de 1927.
• Antonio Gascón yCubells. 31 días......!Idem.
31 días. ¡Mem.» Ignacio Fort y Morales de los Ríos
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Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.), de onformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio y con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento apro
bado por Real decreto d'e 18 de junio de 1924 (D. a nú
mero 145), ha tenido a bien aprobar las comisiones des
empeñadas por el personal de 11 siguiente relación sin per_
juicio de la detallada comprobación que, en unión de los
documentos que preceptúa el párrafo 3.° de la página 83o
(primera columna) del citado DIARIO 'OFICIAL, haya d'e
prlacticar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden diga a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos- allps.—t, '1
1 26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
„
'
•
Reliición de referencia.
Empleo
Capitán de Navío
Capitán de Corbeta
Capitán de Navío
Capitán de Corbeta
NOMBRES DURACIÓN
Mes de febrero de 1927.
D Antonio Gascón y Cubells. .
» Ignacio Fort y Morales de los Ríos
28 días.
28 días......
Mes de marzo de 1927.
» Antonio Gascón y Cubells
» Ignacio Fort y Morales de los Ríos
21 días
21 días
Disposición que le otorgó la comisión
R. O. de 10 de diciembre de 1926 (D. O.
núm. 285).
Idem .
Idem.
Idem.
Excmo. Sr..1. S. M. el Rey' (q. D. g.), de conformidad
c'on lo propuesto por la Sección del Material y lo infor
mado por la Intendencia General del Ministerio y una
vez cumplidos, según Real orden de 27 de febrero del ario
último. los requisitos exigidos por los artículos 7.° y 8.1)
del Reglamento aprobado por Real decreto de 18 de junio
d'e 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien prorrogar
por tres meses, por ser de imprescindible necesidad, la
comisión conferida en Fiurne por Real orden de 15 de
noviembre de 1925 y prorrogada por la primeramente ci
tada y las de 22 de mayo y 27 de noviembre del pasado
ario al Capitán de Corbeta D. Casimiro Carre y Comisario
D. Ricardo Neira, durante los que percibirán los comisio
nados las dietas con arreglo al artículo 5.1 del Reglamento
antes mencionado y con cargo al capítulo único, artículo
único. del presupuesto extraordinario, concepto 4.° de los
detallados en la Real orden de 12 de enero de 1927.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ',de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material ‘y lo infor
mado por la Intendencia General de este Ministerio, así
Como con lo dispuesto en el reglamento aprobado por
Real decreto de 18 d'e junio de 1924 (D. O. núm. 145) y
una vez cumplidos los requisitos que determinan los ar
tículos 7.° y 8.° del citado reglamento, ha tenido a bien
prorrogar por tres meses la comisión que en Fiume se
encuentra desempeñando el primer torped'ista electricista
D. José Fernández Gómez, para la que fué nombrado por
Real orden de 13 de marzo de 1926 (D. O. núm. t.:›0‘).
debiendo afectar las dietas que devengue al capítulo ni
co, artículo único, del presupuesto extraordinario, concep
to 4.10 de los detallados en la Real orden de 12 de enero
de 1927.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Enganches.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de enganche del Detall
(lel segundo Regimiento d'e Infantería de Marina, a fa
vor de los Sargentos Eugenio Franquelo Ramírez y Fran
cisco Saráchaga Rodríguez, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia General de
este 'Ministerio, ha tenido a bien conceder nuevo engan
che en segundo período, por cinco años, a partir de 22 de
marzo de 1927, -a los Sargentos de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
—o
Pensiones de Cruces.
Excmo. Sr.: Solicitado por el Capitán de Infantería de
Mbrina, en situación (t'e retirado, D. ,l'Uarcelino López
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González, en forma reglamentaria, percibir por la
•Habililaqin General del Ministerio de Marina la pensiónile ttil Cruz de San Hermenegildo que le fué conce
dida por Real orden ci.e 27 de agosto de 1920 (DIARIO
OFICIAL núm. 197), S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio. se ha servido -acceder a lo solicitado.
Lo que de Real orden digo a V. ,E. para su conci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central des Marina.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Vista y aprobada la cuenta presentada per
el Consejo de Administración y Gerencia de buques in
cautados por el Estado,. por los servicios prestados du
rante el mes de febrero último por el vapor España nú
mero 3; de conformidad con la Intendencia General de
esté Ministerio, S. M. el ReST (q. D. g.) se ha servido dis
poner se conceda un crédito de treinta y ocho setenta
y nueve pesetas con setenta y tres céntimos (38.079.73),
con cargo al concepto "Buques incautados", del capítulo 2.°,
artículo 2.°, del vigente presupuesto, para el abono de
la referida cuenta. .
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intenoencia General de este Mi
nisterio, se ha dignado conceder un crédito de tres mil
ochocientas ochenta pesetas (3.88o pesetas). con cargo al
capítulo 13, artículo 2.1', del vigente ejercicio, 'para satis
facer a la entidad Capdevila y Garrigosa, S. en C., el
importe. según contrato, de la instalación de la calefacción
en el torpedero Núm. 17.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madri,
26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Contrataciones.
Excmo. Sr.: Como resultado Ciel expediente instruido
con motivo de haber sido declarados inadmisibles los dos
cargamentos de Fuel-oil presentados en el Departamento del
Ferrol por la Compañía petrolífera "Texaco", en virtud del
convenio de compra celebrado con la misma.. en 14 de
enero últimó, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Intendencia General y Asesoría Ge
neral de este Mfinisterio y lo !consultado por la Junta
Superior de la Armada, se ha servido disponer que se
rescinda el referido convenio, con arreglo a lo establecido
en la condición 7•8 del mismo, satisfaciendo la referida
Compañkt el importe de las indemnizaciones a que tiene
derecho la Marina por los días de demora y el del depó
sito de 10•000 pesetas que para responder del cumpli
miento del convenio previene la condición 'o del mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
. Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Anillada.
Señores...
o
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido•
aprobar el provecto de contrato celebrado entre este Mi
nisterio y la Casa Pahama, S. A., para la ejecución por
la misma de lbs distintas obras o instalaciones para el
completo de servicios de aprovisionamiento de petróleo en
la Base naval de La Graña, por la cantidad de cuatro
cientas setenta v siete mil trescientas cincuenta y dos he
setas (477.352,00 pesetas). y disponer la formalización
del mismo, por escritura pública, en esta Corte-.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efentos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de marzo C¿e 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lo propuesto) por la Intendencia General de este Ministe
rio, se ha dignado aprobar el contrato celebrado con la
Casa Palama, S. A., para la construcción ide tuberías,
válvulas, etc., para el servicio de petróleo en la Base na
val de La Graña (Ferrol). y disponer se formalice dicho
contrato, mediante escritura pública, en esta Corte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Mao.trid,
26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D• g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Intendencia General 'de este Minis
terio, se ha dignado aprobar el contrato celebrado con la
Casa Paharna. S. A., para la instalación de la calefacción
en los depósitos de petróleo de la Base naval de La Gra
ña (Ferrol), y disponer se formalice dicho contrato, me
diante escritura pública, en esta Corte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios,—Madrid,
26 de marzo de 1927.
Sr. Intendtnte General de Marina.
Señores...
=
CORNEJO
Direccion General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por la
Dirección General de Navegación, S. M. 'lel Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el buque-escuela
Marqués de Chavarri, afecto a la Escuela Náutica de
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Bilbao par_i prácticas de sus alumnos, tendrá la documenta
ción correspondiente a .los buques que efectúan navega
ción de cabotaje tocando en puertos extrinjeros, y en la
cual figurará como armador la Escuela Oficial de Náutica
de Bilbao, y su bandera será la (te guerra con las letras
E. N. (Escuela Náutica) colocadas a ambos s lados del es
cudo, en analogía con las usadas por las embarcaciones
de Hacienda, Obras cie puerto, etc.
Lo q,ue comunico a V. E. de Real orden para su cono
cimiento y efectos—Dios guarde u V. E. muchos años.--
Madrid, 25 de marzo cie 1927.
"CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Director de la Escuela Oficial de Náutica de Bilbao.
Señores...
—=0==
Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr.: De acuercio con lo propuesto por la Di
. rección General de Pesca y lo informado por la Inten
dencia General, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que asistan en comisión del servicio, con derecho
a las dietas y viáticos reglamentarios, a la reunión con
voca¿L'a en París para el día 7 del próximo mes de abtil
del Comité encargado delj estudio de los medios de evi
tár la destrucción de los grandes crustáceos, el Director
General de Pesca y el Jefe del Departamento de Biología
D. Fernando de Buen, de la expresada Dirección Gene
ral, ucompañancio al Director General de Pesca o, en su
defecto, el Jefe del Departamento de Biología, a la De
legación internacional en su visita a las factorías balle
neras establecidas en las costas de Galicit, siendo el plazo
máximo de duración de Iesta Comisión de veinte días,
debiendo satisfacerse las dietas y viáticos a devengar en
la misma, con cargo al concepto 24 del capítulo artícu_
lo 3.°, del vigente presupuesto.
Es asimismo la voluntad de S. M. que se consigne la
cantidad de 3.000 pesetas para los gastos que ocasione la
visita a las' factorías balleneras de la costa de Galicia de
la Delegación internacional, con cargo, iguamente, al con
cepto 24 del capítulo 2.°, artículo 3P, del presupuesto en
curso.
De Real orden lo digo a V. E. pura su conocimiento
T efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción d'e Marina. en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Señores...
—=0=—
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se dispone cambie de destino el personal de Infantería
de Marina que figura en la siguiente relación.
26 d'e marzo de 1927.
El General Jefe de la Sección,
Angel Cervera.
Señores...
Itileineiloaa que late cita,.
Regimiento Batallón Compañia
NOMBRES
CABOS
3•0 agregado Comp.a Ordenanzas. José García Puerta.
2.° Santiago Moreno Moreno.
3.° alregado Comp.a Ordenanzas.
3•° IClem.
3.0
1.°
SOLDADOS
Joaquín Tebar Cifuentes.
Paulino Vicente Nogal.
Joaquín VallejoCorrales.
Serafín González Menéndez.
SE LES DE:STINzl
Regimiento Batallón COmpldlle
1."
2.° agregado Comp.a Ordenanzas.
3.0
30 agregado Comp.a Ordenanzas.
1.° Idem.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARTN \
Pensiones,
Circular.—Exano. Sr!: Por la Presidencia de este Con.
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado
con derecho a pensión a los comprendidos en la unida
relación, que empieza con doña Josefa Escalona Redondo
y termina con doña iVlaría Suárez Pérez, cuyos habei es
pasivos se les satisfarán en la forma que se expresa en
dicha relación, mientras conserven la aptitud legal para
el percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies
to a V. E. para su conocimiento y demás efectos.--Dios
guarde a V. E muchos años.—Madrid, 26 de marzo
de 1927.
Excmo. Sr....
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
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